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Çağdaş Türk edebiyatının 
usta yazar ve şairlerinden 
Sabahattin Ali, ölümünün 
50. yılında önceki akşam 
AKM Büyük Salon’da 
gerçekleştirilen bir 
etkinlikle anıldı. Metin 
Belgin ve Şahnaz 
Çakıralp’in sunuculuğunu 
yaptığı gecede Sabahattin 
Ali’nin yaşamı İsa Çelik’in 
dia gösterisi eşliğinde 
seyircilere anımsatıldı. 
Sabahattin Ali’nin 
anılarının, yaşamının, 
sanatçı kimliğinin, 
yapıtlarının ve 
“öldürülüşü”yle ilgili 
gerçeklerin dile getirildiği 
geceye; Kültür Bakanı 
Istemihan Talay, Ataol 
Behramoğlu, Zeliha 
Berksoy, Doğan Hızlan, 
Konur Ertop, Müzehher 
Vanu, Turgut Kazan,
Kemal Bekir ve Zafer Ergin 
katıldı. Etkinlik 
kapsamında Edip 
Akbayram, Ali’nin anısına 
2 şarkı seslendirirken 
konservatuvar öğrencileri 
Rahşan Apay (viyolonsel) ve 
Günce Koral (arp) da 
gecede “Sabahattin Ali’ye 
Ağıt” başlıklı klasik müzik 
dinletisini sundular. Nükhet 
Duru, oyunu olması; Rasih 
Nuri İleri ise şehir dışında 
bulunması nedeniyle 
etkinliğe katılamadı. 
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